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Ofício Circular nº 9/2014/CUn  
Florianópolis, 23 de maio de 2014. 
 
Assunto: Convocação 
 
 
  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos V. S.ª para a sessão ordinária do 
Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 27 de maio, terça-feira, às 8h30, na sala 
Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação da ata da sessão ordinária realizada em 29 de abril de 2014. 
 
2. Processo nº 23080.019776/2014-60 
Requerente: Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG) 
Assunto: Apreciação da proposta da Resolução Normativa que terá como objetivo dispor 
sobre as normas de regulamentação dos critérios e procedimentos a serem utilizados para a 
promoção à classe E (titular) dos integrantes do Magistério Superior da Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Sebastião Roberto Soares 
 
3. Processo nº 23080.048138/2013-75  
Requerente: Professor Rodolfo César Costa Flesch 
Assunto: Apreciação da interposição de recurso contra decisão da Comissão Permanente 
de Pessoal Docente (CPPD), referente à solicitação de aceleração de promoção do 
professor Rodolfo César Costa Flesch, lotado no Departamento de Automação e Sistemas. 
Relatora: Conselheira Maria Lúcia Barbosa de Vasconcellos 
 
4. Processo nº 23080.015938/2013-18  
Requerente: Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional (SEAI) 
Assunto: Apreciação do projeto de Resolução destinado à criação da Corregedoria-Geral 
da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Edison da Rosa 
Relator de vista: Conselheiro Helton Ricardo Ouriques 
 
5. Informes gerais.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
 
